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L J U B A V I S M I S A O Ž I V O T A 
Uvod: Ljubav kao smisao 
Ljubav i smisao ž ivota — osjećamo da su ta dva pojma nerazdvo­
jivo povezana. Ali k a o što je to slučaj s većinom neposrednog iskustva 
sebe, i ovdje je teško temat iz i rat i ovaj »osjećaj«, t j . izreći u čemu se sa­
stoji ta unutrašnja, int imna povezanost između ljubavi i smisla života. 
O p ć e je p o z n a t a i svima n a m a bliska pojava da ljudi koji se osje­
ćaju vol jenima i koji sami vole ne pitaju za smiso svojeg ž ivota — lju­
b a v im osmišljava život, štoviše, osjećaju da im je u p r a v o ljubav smisao 
života. Radosni su što postoje. Nos i ih taj osjećaj životne radosti i pu­
nine. O t a k v o m osjećaju može se pjevati, i doista, pjesnici r a d o upo­
trebljavaju usporedbe k a o što su »biti nošen kri l ima ljubavi«, »ploviti 
m o r e m ljubavi« i si. Sretan onaj čovjek koji doživi taj t r e n u t a k ž ivotne 
punine . Ali gdje je početak, što je temelj I k a k o se razvija taj »osjećaj 
postojanja« kroz indiv idualnu povijest — samo su neka od pitanja koja 
t r a ž e odgovor, ali ne više od poezije nego od svih znanosti o čovjeku. 
Jer pitanje ž ivotne radosti pitanje je osmišljena života, ne više apstrakt­
nog nego konkretnog, individualnog života. I m a različitih odgovora na 
ta pitanja, ali se ug lavnom svi svode na zajednički korijen: zadovolja­
vajuća objekt-relacija kod Freuda, temeljno povjerenje kod Eriksona, 
bezuvjetna pr ihvaćenost k o d Ausubela. A to su samo druga imena za 
ljubav. 
Nije p o t r e b n o dokazivat i da je za normalni psihički razvoj svake 
osobe od p r v o t n e važnosti iskustvo ljubavi. To je očito. Ali je manje 
očito k a k o osoba dolazi do iskustva ljubavi i k a k o se to iskustvo t rans­
formira u pozi t ivni ž ivotni osjećaj, t j . u osjećaj osmišljena života. U ovom 




T k o nema iskustva ljubavi, taj ne nalazi smisao života. O v o m , na 
prvi pogled očitom tvrdn jom mogli bismo z a p r a v o i završiti ovo preda­
vanje. Ali ako se dublje zamislimo o njoj, o t k r i t ćemo da i nije t a k o očita 
k a k o se na prv i m a h čini. U najmanju ruku otkr i t ćemo određenu ne­
dorečenost. U ovoj smo tvrdnji , naime, ljubav pretpostavi l i k a o nul tu 
točku, kao apsolutnu datost, k a o osnovnog nosioca smisla. O v o može 
stajati k a o metafizička pr imarnost . Ali individualno-psihološki gledano 
odgovor ne zadovol java. Jer za mene kao pojedinca sasvim je n e v a ž n o 
postoji li »objektivna ljubav« a k o ja nisam voljen i ako ja ne volim. 
N a l a z i m o se pred p r o b l e m o m : koja je ta, nazovimo »psihička in­
stancija«, s pomoću koje perc ipi ramo ljubav? Ta instancija, prema svje­
dočenju u p r v o m redu kliničke, ali i razvojne psihologije, jest osjećaj 
vlastite individualnosti, ili osjećaj identiteta, k a k o se još danas r a d o kaže 
(ne govorimo o »svijesti« vlastite individualnosti, jer ne m o r a uvijek biti 
temat iz i ran; radi se o pr imarni jem iskustvu). U ovakvoj impostaciji di-
jada Ijubav-smisao proširuje se u tri jadu Ijubav-identitet-smisao. U obliku 
hipoteze: Iskustvo ljubavi temelj je za osmišljenje života, a o tkr iva se 
u osjećaju vlastitog identi teta. Tu ćemo hipotezu najprije osvijetliti spe­
kulat ivno, da bismo u drugom dijelu naših razmišljanja teoretski model 
»preveli« na jezik razvojne psihologije. 
Piramida autentičnosti 
Dosadašnje razmišljanje dovelo nas je do spoznaje da ljubav ne može 
biti psihološki aksiom iz kojeg se izravnim p u t e m može izvesti smisao 
života. Taj aksiom m o r a m o potraž i t i negdje drugdje, ako se nekom t a k o 
više sviđa: negdje dublje. Peter Koestenbaum, američki psiholog, koji 
sebe smatra »kliničkim filozofom«, smatra da je konačni smisao života 
samo postojanje. »Čudo postojanja« odgovor je na apsolutno zlo, koje 
je ne-biće, t j . nepostojanje. Ljubav je moguća samo o n d a a k o najprije 
stoji smisao, t j . postojanje. Mi ljubavlju samo pr iopćavamo taj smisao, 
t j . sebe, svoj život, ali ga ne s tvaramo. Lubav će, dalje, jačati i valid-
irati sve druge ljudske v rednote koje se t raže za osmišljnost.* Na te­
melju ovakve vizije Koestenbaum predlaže »piramidu autentičnosti«, t j . 
cjelinu osmišljena života. 
Pokušajmo sasvim u k r a t k o anal izirat i ovu »piramidu autentičnosti«. 
Iskustvo postojanja moguće je p r o m a t r a t i s dvije perspektive: uzlazno i 
silazno. 
U z l a z n a linija na p i ramidi autentičnosti predstavl ja p u t pozit ivnog 
životnog iskustva. Ishodište je iskustveno shvaćanje zla k a o temeljne 
1 P. K O E S T E N B A U M , The New Image of the Person. Greenwood Press, London 
1978, str. 271. 
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prijetnje samoj egzistenciji. To iskonsko zlo jest nepostojanje. U suočenju 
s mogućnošću nepostojanja i nes tanka čovjek postaje svjestan sebe, t j . 
da postoji. Slijedeći k o r a k iskustva sebe jest susret s drugim bićima. 
Svijest o sebi k a o od svega drugog odvojenog entiteta r a đ a osjećaj slo­
bode. Mogućnost slobodnog djelovanja zajedno s prijašnjim iskustvima 
daje osjećaj individualnost i . Smisao se ž ivota izražava ljubavlju. 
Si laznom linijom i m a m o smjer validacije, t j . konceptualnog, ref­
leksnog razumijevanja sebe. O v o je, očito, drugotno. Na vrhu piramide 
sada stoji l jubav koja o tkr iva smisao, potvrđuje individualnost, ograni­
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N e ć e m o se dalje upust i t i u teoretsko razlgabanje te p i ramide au­
tentičnosti . O n a će n a m poslužiti k a o teoretski model za daljnju ana­
lizu u hipotezi postavl jenih odnosa između ljubavi, identi teta i smisla 
života. Anal izu ćemo nastavi t i t a k o da ćemo ove egzistencijalne katego­
rije »prevesti« na jezik psihologije i p ra t i t i individualni razvoj od pr i­
marne simbioze s majkom do življene ljubavi. A u p r a v o je t o , k a o što 
ćemo vidjeti, p u t razvoja identiteta, i u konačnoj analizi p u t osmišlja­
vanja ž ivota. 
2 Isto, str. 272. 
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Franklov princip »volje za smislom« 
Zacrtal i smo jednu antropologi ju u kojoj na v r h u piramide stoji 
ljubav, a ne smisao. (Smisao, najopćenitije gledano, izjednačili smo sa 
samom egzistencijom, pa u t o m smislu više ne spada na psihologiju.) 
N a s sad dalje z a n i m a iskustveni svijet osobe. K a k o ona dolazi do spoz­
naje smisla, odnosno k a k v u ulogu ljubav Ima u tom nalaženju smisla? 
Da bismo mogli odgovori t i na ovo pitanje, čini se korisnim najpri­
je promotr i t i d inamiku smisla u indiv idualnom životu. Uz ovakvu for­
mulaciju gotovo automatsk i dolazi n a m na pamet ime Viktora Frankla . 
Njegova razmišljanja o dinamici smisla danas su najzaokruženiji prilog 
ovoj temi. Vjerujem da tu nije pot rebno detal jno ponavl jat i Franklove 
osnovne teze. Radi je ću iznijeti nekol iko refleksija uz njegova razmi­
šljanja. 
F r a n k l je danas u modi . Svjesno i namjerno formuliram ovako uz 
blagi zvuk ironije. Ne z a t o da bih podcijenio Frankla . N a p r o t i v , vr lo 
ga cijenim. S m a t r a m ga vel ikim i originalnim misliocem. Zaslužan je za 
psihološku antropologi ju jer je otkr io jednu kar iku u lancu shvaćanja 
čovjekove psihe. On je tu kar iku n a z v a o pr incipom »volje za smislom«. 
Zbog toga se F r a n k l s p r a v o m može smatrat i »trećom snagom« u psiho­
logiji: nije ni behaviorist, ni ortodoksni frojdovac. Reagirao je na ono 
što se može smatrat i pret jeranim inst inkt izmom u Freuda. Predložio je 
novu »visinsku psihologiju« k a o d o p u n u dubinskoj psihologiji. U svojoj 
najpoznatijoj knjizi Man's Search for Meaning (Čovjekovo traganje za 
smislom) F r a n k l se p r v i p u t u psihologiji originalno i jasno suočio s p r o ­
blemom smisla i p r o n a š a o već spomenutu nepoznatu k a r i k u : u čovjeku 
postoji ne samo težnja za moći, ili težnja za autorealizacijom, nego glavni 
i temeljni pokretač ljudskog ponašanja jest težnja za smislom.^ 
K a d F r a n k l govori o smislu, o n d a ne govori o smislu i svrsi svijeta 
kao cjeline nego o indiv idualnom, osobnom, personalnom smislu. I p a k , 
on vidi vezu i između personalnog I »super-smlsla«. Koje su osnovne 
značajke smisla u F r a n k l a ? A k o anal iz i ramo značenje riječi »smisao« 
k a k o se ona nalazi u djelu Psychotherapy and Existentialism (Psihotera­
pija I egzistencijalizam), o t k r i v a m o neke osnovne značajke F r a n k l o v a 
shvaćanja. Smisao uključuje i pretpostavl ja nadilaženje sebe (autotrans-
cendenciju); uključuje v rednote i ciljeve izvan i iznad osobe; smisao se 
ne shvaća intelektualno, nego se ostvaruje činom predanja; uključuje te­
meljno i bezuvjetno povjerenje u život.* 
F r a n k l odlučno t v r d i da je čovjekovo traganje za smislom pr imar­
na snaga njegova života, a nipošto »sekundarna racionalizacija« Instlnktlv-
^ V. F R A N K L , Man's Search for Meaning. H o d d e r and Stoughton, London 1976, 
str. 99 i dalje. 
* V. F R A N K L , Psychotherapy and Existentialism. Clarion Books, N e w York 
1967, na raznim mjestima. 
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nih por iva ili nagona. Ovaj je smisao jedinstven i specifičan: svatko ga 
m o r a naći za sebe. Ali smisao života razlikuje se ne samo od osobe do 
osobe nego i u iste osobe u različit im vremenima. Štoviše, treba ga naći 
za svaki t r e n u t a k danog života. 
K a k o čovjek nalazi taj k o n k r e t a n smisao? F r a n k l navodi t r i pu­
t a : 1) po djelovanju, t j . što mi dajemo svijetu; 2) po iskustvu vredno­
ta, t j . što dobivamo od svijeta, i 3) po patnji, t j . k a k o se postavl jamo 
prema njoj, k a k a v stav zauz imamo pred neizbježnom sudbinom. 
Kol iko god lijepo i uvjerljivo zvučale Franklove riječi, ipak osje­
ćamo da nešto ostaje nedorečeno. Prije svega treba reći da Frankl ana­
lizira dinamiku, smisla, ali ne i genezu. Ne možemo a da se ne p i t a m o : 
Z a r je doista p o t r e b n o iskustvo koncentracijskog logora da bi se čovjek 
počeo pi ta t i o smislu života? Ili, je li nužno da netko najprije postane 
neurotičan pa da se čuje »nečujni vapaj za smislom«? 
Ali mnogo ozbiljniji pr igovor F r a n k l o v u shvaćanju smisla jest to što 
on »volju za smislom« smatra akt ivnim pr incipom. Život se ne može gra­
diti na t o m principu. T a k a v pr i s tup odviše je nal ik na neostvarljiv ideal 
o čovjeku koji s tvara sebe iz sebe — »self-made m a n « . Tu se i p o n o v n o 
dotičemo filozofskih temelja čovjeka. Bez obzira na ideologiju, stoji kao 
neposredno iskustvo da je čovjek kont ingentno biće, t j . nije nužno i nije 
sebe stvorilo. Čovjek je u p r v o m redu datost, a ne volja da bude. U sva­
koj analizi čovjeka dolazimo do jedne točke u kojoj svi tzv. akt ivni 
pr incipi k a o što su volja, moć i si. prestaju, a prelazi se u područje da­
tost i : tu stoje entiteti koje nismo mi stvoril i nego su n a m jednostavno 
darovani . To je u p r v o m redu sama egzistencija, za t im ljubav. ( N a p o ­
menimo da F r a n k l o ljubavi govori v r lo m a l o : u temeljnoj knjizi Man's 
Search for Meaning toj temi posvećuje samo 20 redaka !) 
A k o smo prije poistovjetili osnovni smisao života s postojanjem, 
onda je jasno da se smisao ne može »stvoriti«, t j . da se za smisao ne mo­
že primijeniti ni jedan akt ivni pr incip. T k o smisao hoće ostvarit i isklju­
čivo iz sebe, m o r a ulagati tra jan i progresivan n a p o r koji je na kraju 
ipak uza ludan jer to je borba prot iv uvijek neprijateljske sudbine koja 
se ne podlaže volji t a k o da čovjek na kraju mora očajati . ' N a s zanima 
k a k o n o r m a l a n »prosječan« čovjek dolazi do smisla života. Ne p i t a m o 
se, dakle, ho je smisao života, nego kako se do njega dolazi. Ili 
još preciznije: K a k o se razvija »osjećaj osmišljena života«? 
5 Usp. K. P. J Ö R N S , Nicht leben und nicht sterben können. Vandenboeck und 
Ruprecht, Gött ingen / Herder, Wien 1979, str. 69, bilješka 103. 
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Dijaloški karakter razvoja osobnosti 
I m a bezbroj definicija čovjeka. Jedna, na prv i pogled možda čudna, 
glasi o v a k o : Čovjek je biće p r e m a (Katal inić). O v o »prema« ima u pr­
vom redu svoju filozofsku dubinu. Na jezik psihologije ovako se prevodi : 
N i t k o ne može postići individualnost, zrelost i autentičnost u izolaciji 
od drugih. Čovjek je u biti dijaloške biće. Na temelju ovakve spoznaje 
psihoanalit ičar Fairbairn reformulirao je čitavu Freudovu psihopatolo­
giju tvrdeći da konačni stadij afektivnog razvoja nije neovisnost nego 
»zrela ovisnost«. 
Iz o v a k v a polazišta slijedi druga spoznaja: osobnost je relativan 
pojam. Sve kval i tete koje možemo navesti o jednoj osobi imaju smisla 
samo u međul judskom odnosu. O v u tvrdnju možemo najbolje i lustrirati 
podacima iz psihopatologije. K a d netko ne može uspostaviti n ikakav 
k o n t a k t s drugima, takvu osobu n a z i v a m o i smatramo psihotičnom. Shi-
zofreničari su vjerojatno najizoliraniji ljudi na svijetu. Is todobno oni 
su na čudan način vr lo slični jedni drugima; u ponašanju, U ideacijskim 
tokovima, u verbalizacijama. O n o što najdublje šokira kad uđemo u jed­
nu duševnu bolnicu jest nedostatak gotovo svake komunikacije među 
pacijentima. O n i mogu živjeti jedan pokra j drugoga, s tanovati u istoj 
sobi, jesti za istim stolom desetak ili više godina a da ne progovore me­
đusobno. Svaki je na p r v i pogled tol iko samodostatan da se za njega 
mora br inut i čitav život. Isto je t a k o značajno da u k o r a k s dubinom izo­
lacije shizofreničar gubi osobni identitet . Različit i pacijenti govore jed­
nake stvari, pokazuju jednake bizarne oblike ponašanja. G u b i t k o m kon­
takta s drugima ljudi postaju međusobno slični, a ne različni. Tota lna 
izolacija n a p o k o n uzrokuje p o t p u n i gubitak karakterist ičnih cr ta lično­
sti, a ne njihovo pojačavanje, k a k o bi netko mogao misliti. 
Međuljudski je k o n t a k t , dakle, nužni uvjet za razvoj identiteta. 
Svijest o tome da nas drugi prihvaćaju bezuvjetno, t j . onakvima kakvi 
jesmo, omogućuje da p r i h v a t i m o i sebe, da budemo ono što jesmo, da 
ostvarimo vlastitu osobnost. Čovjek ne može nit i početi biti svjestan 
sebe kao odvojena indiv idua bez druge osobe s kojom se može usporediti . 
Bez Ti nema ni Ja . 
Obično se u psihologiji naglašava važnost bezuvjetne prihvaćenosti 
od strane majke kao uvjet svega kasnijeg duševnog razvoja. Ne želimo 
nijekati tu p o z n a t u istinu. Ipak, p o t r e b n a je riječ opreza: m o ž d a se kat­
k a d a pretjeruje s t im naglaskom. Vjerojatno ima ekstremnih slučajeva 
kad majka ne želi, ne pr ihvaća ili čak izravno odbaci svoje dijete. Ali 
u golemoj većini slučajeva novorođena su djeca ipak pr ihvaćena bez po­
sebnih uvjeta: ona jesu ono što jesu i obično se od njih ne zahtijeva da 
budu nešto drugo. Smežurana, crvena, drečava, inkont inentna, a ipak dra­
ga za njihove majke koje ih, bar na samom početku prihvaćaju bezuvjet­
no. A k o je tomu tako, k a k o je o n d a moguće da velik broj odraslih ipak 
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ima problema oko ljubavi i smisla života? Očito, m o r a postojati i neki 
drugi činilac za »sretan život«. 
Pokretači razvoja identiteta 
Svijest o identitetu p lod je razvoja. Razvoj kroz životni ciklus po­
kreću dvije suprotne sile. Breger ih je n a z v a o tjeskobom i kompetenci­
jom.® Ne m o r a m o se složiti s nazivima, ali njihovo postojanje danas se 
više ne dovodi u pitanje. 
Oči to je da dijete pr i rođenju nema svijesti o sebi. O n o živi u »pra-
smislu«, u afektivnoj simbiozi s majkom. Osjećaj sebe, k a d je jednom 
razbuđen do bilo kojeg stupnja, ima tendenciju da sebe održi, perpetuira. 
U tom t renutku rodio se »identitet«. Svako odstupanje od sigurnog osje­
ćaja sebe, t j . od osjećaja identiteta izaziva tjeskobu. Prv i oblik te tjes­
kobe jest tjeskoba odvajanja od majke. To je p r v a i najdramatičnija 
opasnost gubitka jedinstva s b i tkom, gubitka sebe, t j . prijetnja apsolut­
nog z la — nepostojanja. O n a postaje p r o t o t i p mnogih kasnijih prijetnji 
v last i tom identitetu, p r e m a tome i smislu. M o ž d a je dobro već sada uo­
čiti ovu distinkciju: z a d a t a k čovjekova ž ivota nije da pronađe smisao 
nego da ga ne izgubi. I l i drugim riječima, ne može se govorit i o ž ivotu 
bez smisla nego o životu koji je izgubio smisao. To, rječnikom psiholo­
gije, znači gubitak vlastitog identi teta. Tjeskoba odvajanja anticipacija je 
s traha od smrti. Čovjek je »Sein z u m Tode« — biće osuđeno na smrt 
(Heidegger). 
K a k o se razvoj nastavlja, različite komponente identiteta pos tupno 
se pounutrašnjuju. Dijete stječe sigurnost u identifikaciji s majkom, s 
ocem, s vršnjacima, sa ženskom ili muškom ulogom, a poslije u adole­
scenciji sa širom socijalnom grupom i idealima. N u t a r n j a s t ruktura koja 
se javlja kao plod t ih identifikacija postaje nutarnj i izvor sigurnosti. 
Svako odstupanje od t ih identifikacija uzrokuje tjeskobu. N p r . k a d di­
jete j ednom nauči da je dječak ili djevojčica, ono će usko prianjat i uz tu 
psihoseksualnu ulogu. Stavovi, osjećaji i ponašanja koja su povezana sa 
suprotnim spolom izazivaju tjeskobu jer znače prijetnju vlast i tom iden­
titetu. 
Međut im, is todobno s pot rebom za sigurnošću u djetetu djeluje i dru­
gi, suprotni m e h a n i z a m : težnja za rastom, za promjenom, za višim stup­
njevima Integracije. Tu silu Breger naz iva kompetencijom. Dijete t raži 
sigurnost svoje majke, ali je i s todobno i znatiželjan i zainteresiran istra­
živač okolnog svijeta. I m a potrebu da iskusi sebe, svoje odnose s drugima, 
te da iskustveno p r o n a đ e svoje mjesto u okolnom svijetu ljudi i događaja. 
« L. B R E G E R , From Instinct to Identity. Prentice-Hall, Eng lewood Cliffs, N. J. 
1974, str. 331 i dalje. 
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Identifikacija kao nosilac razvoja svijesti identiteta 
Ako su tjeskoba i kompetenci ja pokretači identiteta, onda je iden­
tifikacija p u t kojim se identitet ostvaruje. Djetetova svijest o sebi raz­
vija se oponašanjem, imitiranjem i n a p o k o n internaliziranjem, t j . pou-
nutrašnjenjem, inkorporiranjem kval i teta i osobina osoba koje imaju 
čuvstveno značenje. Taj se proces zove identifikacija, a tijekom razvoja 
dijete ostvaruje m n o š t v o takv ih identifikacija. 
K a k o dijete napreduje p r e m a adolescenciji i p r e m a odrasloj dobi, 
sve više jača težnja za konzis tentnim identi tetom. Vidjeli smo da se iden­
tifikacija sastoji u internalizaciji emocionalno nabijenih odnosa. Ako se 
sada p i t a m o koji su osjećaji uključeni u taj proces, nalazimo da se oni 
mogu svrstati u dvije velike kategorije koje odgovaraju u p r a v o spome­
nut im mot iv ima tjeskobe i kompetencije: osjećaji koji unapređuju razvoj 
i osjećaji koji blokiraju razvoj konzistentnog identiteta. Dijete se u p r v o m 
redu identificira s onima p r e m a kojima ima pozit ivne osjećaje. O v a k v a 
se identifikacija re lat ivno lako interiorizira. Tome nasuprot stoji identi­
fikacija koja se temelji na strahu i tjeskobi, frustraciji i pobuni. Dijete 
se identificira i s takv im osobama, ali se takva identifikacija pre tvara 
u nutarnju borbu ambivalentnih odnosa. Njegov će identitet postati kon­
fuzan. 
U čemu je z a p r a v o važnost identifikacije s obzirom na osmišljavanje 
života? O d g o v o r na ovo pitanje nudi Storrovo shvaćanje procesa iden­
tifikacije. P r e m a njemu, identifikacija je pojava u kojoj subjekt i objekt 
još nisu rastavljeni jedan od drugog, t j . pojavljuju se kao jedinstvo, 
premda u stvarnosti to nisu. Identifikacija u ovom smislu može se sma­
t ra t i sredstvom za otkr ivanje sebe, t j . subjekta, a ne nečim što pr ipada 
samo razvojnom stadiju ranog djetinjstva, čega bi se dijete mora lo što 
prije osloboditi.' ' 
Najprimitivni j i i najelementarniji oblik identifikacije jest identifika­
cija djeteta s majkom. Život počinje u simbiozi s njom i o p r a v d a n o je pret­
postaviti da novorođenče tek pos tupno postaje svjesno sebe kao bića 
koje ima odvojenu egzistenciju od majke. Na početku se čini da je svijet 
novorođenčeta solipsistički: drugi ljudi postoje samo sa subjektivne točke 
gledišta. N o v o r o đ e n č e pos tupa s l judima k a o da su samo z a t o tu da 
zadovoljavaju njegove potrebe, a ne kao s bićima koja imaju vlastitu 
egzistenciju. Beba obično zaspi k a d su sve njezine potrebe zadovoljene 
pa oni koji su zadovoljili te potrebe, što se nje tiče, mogu i nestati sve 
dok se opet ne probudi s nov im potrebama. 
Ne z n a m o točno k a k o dugo traje to razdoblje. BowIby pretpostav­
lja da dijete uspostavlja prve k o n t a k t e s majkom kao s odvojenim bićem 
' A. S T O R R , The Integrity of the Personality. Penguin, Harmondsworth 1977, 
str. 76. 
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tek n a k o n petog ili šestog mjeseca života.* To ujedno znači gubitak pri­
marnog identiteta, t j . pres tanak afektivne simbioze. 
Razvoj ljubavi 
G u b i t k o m p r i m a r n o g identi teta počinje razvojni p u t ljubavi. K o d 
ove točke s m a t r a m potrebnim istaknuti jednu distinkciju: treba razl iko­
vati pas ivnu i akt ivnu ljubav. Pasivna l jubav ovdje znači bezuvjetnu 
prihvaćenost od strane majke. Rekli smo da je u većini slučajeva to da­
no jer u p r a v o t ih prv ih mjeseci dijete se pr ihvaća onakvim kakvo jest: 
nemoćno biće koje t reba brigu. Aktivna se ljubav odnosi na sposobnost 
da se uspostavi zadovoljavajući čuvstveni odnos s drugom osobom, t j . da 
se netko voli. O v a distinkcija, k a k o ćemo vidjeti ti jekom rasprave, ima 
presudno značenje za osmišljenje individualnog života. Čini se da je upra­
vo to onaj zagonetni činilac koji daje odgovor na prijašnje otvoreno pi­
tanje zašto, unatoč ranoj prihvaćenosti, mnogi odrasli poslije imaju 
problema oko smisla ž ivota : ne znaju ljubiti. 
Razvo j ljubavi usko je povezan s razvojem pažnje. Djetetova se 
pažnja razvija pos tupno. Ispočetka samo pra t i svijetleći objekt očima, 
ali samo dotle d o k je on u v idnom polju. Postupno, međutim, pažnja 
nije samo pr ivučena nego i usmjerena. Postaje sposobno zainteresirati se za 
stvari i ljude. Najrani j i objekt koji za djetetovu pažnju nosi najviše 
zadovoljstva jest majka, odnosno osoba koja se za njega brine. Postupno 
počinje usredotočivati pažnju na tu osobu, upoznaje je i počinje je volje­
ti, što god ta riječ ovdje još znači. Ako dijete nema odraslog koji se stalno 
za njega brine, t j . koga bi moglo upoznat i i voljeti, razvoj njegova inte­
resa bit će oštećen — tvrdi M a g d a B. Arnold, klasik u proučavanju os­
jećaja." 
P o z n a t a su Spitzova istraživanja na tom području. Na temelju svo­
jih promatran ja djece u sirotištima došao je do zaključka da djeca koja 
nemaju jednog odraslog koji se stalno za njih brine postaju povučena i ne­
zainteresirana. Ako dijete nema mogućnosti da uspostavi afektivni k o n t a k t 
s d o m i n a n t n i m odraslim, atrof irat će njegove sposobnosti za kasnije me­
đuljudske odnose. Ta ljubav, odnosno pozi t ivan afektivni odnos djeteta 
prema dominantno j odrasloj osobi koja se za njega brine nije jednostavno 
prenesena l jubav p r e m a hrani ili udobnošću, k a k o to neki teoretičari mi­
sle. To opovrgavaju u p r a v o Spitzovi podaci jer djeca o kojoj on govori 
imala su sve udobnost i u smislu hrane i ostalih fizičkih potreba, osim 
8 N a v o d i S T O R R , nav. dj., str. 78. 
' M. B. A R N O L D , Emotion and Personality. Columbia Univ. Press, N e w York 
1960, Vol. 1, str. 2 1 2 — 2 1 4 . 
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stalnog odraslog koji bi se za njih br inuo. Osoblje u sirotištu stalno se 
izmjenjivalo po smjenama.^" 
Drugi dokaz, i to vr lo uvjerljiv, dao je Dennis u vrlo r iskantnom, 
ali inteligentno smišljenom eksperimentu. Studirao je tzv. urođene od­
govore dviju bl izankinja u izolaciji. Šest mjeseci br inuo se za djevojčice, 
ali bez ikakva z n a k a afekta: nije ih milovao, ne bi im tepao, nikad im 
se nije nasmiješio. Jednos tavno im je osiguravao fizičke uvjete za život. 
U n a t o č odsutnosti z n a k o v a afektivnosti p r e m a djevojčicama, nije našao 
nikakvo oštećenje u njihovu n o r m a l n o m afekt ivnom razvoju, osim možda 
blage retardacije u psihomotorici . Na temelju te opservacije formulirao 
je značajan zakl jučak: Djetetu su, doduše, potrebni ljubav i nježnost, ali 
je mnogo važnije da samo ima pri l iku nekoga upoznat i i voljeti.^i 
M o ž d a će nas iznenadit i ovaj zaokret . Mi smo naučeni govoriti o pa­
sivnoj ljubavi kao o n u ž n o m uvjetu za čitav razvoj, t j . da je dijete vo­
ljeno, željeno i bezuvjetno pr ihvaćeno. Ne niječemo da na metafizičkom 
planu takva l jubav ima p r i m a t . Ali ponavl jamo: ona je u većini slučajeva 
datost. 2a indiv idualnu dobrobit važnija je sposobnost akt ivne ljubavi, 
t j . da čovjek ima nekoga koga može voljeti. 
Klinička potvrda važnosti objekta ljubavi 
Osjećamo da je gornja tv rdn ja tol iko bremenita da za nju m o r a m o 
naći p o t v r d u i s druge strane. Na sreću takvih p o t v r d a ima u kliničkoj 
psihologiji, odnosno psihopatologiji i to s dva područja : 1. novo shva­
ćanje ps ihodinamike depresije i 2. ps ihodinamika suicidalnih pacijenata. 
Vodeća imena psihološkog shvaćanja depresije jesu Silvano Arieti i 
Jules Bemporad. Arieti o v a k o skicira psihičko događanje u svijesti depre­
sivne osobe. Buduća depresivna osoba bila je voljena i pr ihvaćena u dje­
tinjstvu — m o ž d a čak pret jerano. Na tu »pasivnu« ljubav odgovara 
spremnošću da se povjeri, da se identificira s roditeljskim likom i tako 
stvori sigurnost identiteta. A k o zbog bilo kojeg razloga (rođenje brata, 
rastava roditelja itd.) doživi nestanak objekta ljubavi, stvara se dispo­
zicija za depresiju. G u b i t a k se p r e t v a r a u prijetnju i opasnost za identitet. 
A k o se to stanje fiksira, razvija se depresija. U k r a t k o , bit depresije nije 
u tome da osoba misli da je n i tko ne voli (premda obično to kaže) nego 
u tome da nema više nikoga koga bi ona mogla voljeti. Na taj način ži­
vot postaje besmislen jer prestaje osnovni dijaloški odnos. i-
"> Citirano prema A R N O L D , nav. dj., str. 213. 
" M. B. A R N O L D , nav. dj., str. 215. 
12 S. A R I E T I and J. B E M P O R A D , Severe and Mild Depression. Tavistock Pubi., 
London 1980. Na istoj je liniji i A. T. BECK, Cognitive Therapy and the Emotional 
Disorders. l U P , N e w York 1976. Usp. također M. S Z E N T M A R T O N I , Moral Judg­
ment and Depression. Tesi di dottorato, Univ . Pont. Salesiana, Roma 1981. 
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Drugi , m o ž d a još uvjerljiviji d o k a z p r u ž a n a m psihodinamika sui­
cidalnih osoba. K o d suicidalnih — t v r d i Jörns — dolazi do suženja 
prostora za mišljenje i doživljavanje. Bitni moment pr i tome jest nemo­
gućnost da sebe vidi u odnosu p r e m a drugima. Autor tv rd i da k o d sui­
cidalnog ni tko ne može reći u čemu je smisao njegova života jer to ne 
ulazi u njegovu svijest. Jedino što je moguće učiniti jest vezati svoj ž ivot 
uz njegov, p o n u d i t i se k a o objekt ljubavi. O v o može značiti prv i k o r a k 
u potraz i za smislom.^* Biti važan u osobnom odnosu — to je temelj­
no iskustvo smisla života. Ako to iskustvo nazovemo ljubavlju, onda se 
za tvara k r u g : l jubav je temeljno iskustvo smisla. Ili drugim riječima, 
u ljubavi z n a m o da postojimo, što je sinonim za smisao. Pokušajmo raz­
radit i ovu novu spoznaju. 
Umijeće ljubavi — Fromm 
Majstorsku anal izu ljubavi dao je E. F r o m m u svojoj knjizi Umijeće 
ljubavi. Većina ljudi vidi problem ljubavi u »biti voljen«, a ne u »voljeti« 
— konstat i ra gorku istinu F r o m m . Dijete najprije, sigurno, doživl java 
ljubav u pas ivnom obl iku: ja sam voljen. Voljen sam jer sam dijete svo­
je majke; voljen sam jer sam bespomoćno. Općeni to : voljen sam zbog 
onoga što jesam, odnosno još preciznije: Ja sam voljen jer postojim. To 
je pasivno iskustvo. N i š t a ne treba činiti da se bude voljen: majčina 
je ljubav bezuvjetna. Jed ino što t reba da činim — da postojim, da sam 
njezino dijete. Ali u p r a v o ta pasivnost ima i svoju negativnu stranu. 
Ljubav se ne može ničim zaslužiti. Ako je nema, dijete ne može ničim uv­
jetovati da bude. 
P r e m a F r o m m u , ovo pasivno iskustvo ljubavi karakter iz i ra čak pr­
vih osam godina života. Dot le dijete zna (ili ne zna) samo to da je vo­
ljeno zbog toga što jest. O n o još ne voli akt ivno nego jednostavno za­
hvalno i radosno odgovara na to što je voljeno. Tek n a k o n osme godine 
počinje se razvi jati novi osjećaj: steći l jubav s pomoću vlastite aktivnosti . 
Ispočetka će dijete dat i nešto majci (ili ocu): sliku, pjesmicu, cvijet. Ideja 
o »biti voljen« p r e t v a r a se u ideju o »stvaranju ljubavi«. Ali traži se još 
mnogo godina do p o t p u n o zrele ljubavi. Infant i lna ljubav slijedi načelo: 
»Volim jer sam voljen«. Zrela se ljubav r a v n a po načelu: »Voljen sam 
jer volim.« Nezre la l jubav slijedi načelo: »Volim te jer te trebam.« Zrela 
ljubav r a v n a se po načelu: »Trebam te jer te volim.«i* 
Zaus tav imo se još t r e n u t a k na odnosu majka-dijete s obzirom na 
ljubav. Majčina l jubav p r e m a djetetu ima dvostruku ulogu, odnosno po­
t v r d a djetetova života ima dvostruki vidik. Jedan je briga i odgovornost 
" K. P. J Ö R N S , nav. dj., str. 70. 
" E. F R O M M , The An of Loving. U n w i n Ltd., London 1976, str. 37. i dalje. 
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za njegov ž ivot : bez majčine brige i ljubavi dijete ne bi moglo fizički 
preživjeti. Drugi je v idik dublji. To je stav koji detetu ulijeva ljubav 
za život, a očituje se u ov im osjećajima: dobro je živjeti; dobro je biti 
dječak ili djevojčica; dobro je biti na ovoj Zemlji; dobro je što sam se 
rodio ! Na žalost, zaključuje F r o m m , uglavnom sve majke uspijevaju 
u tome da im dijete preživi, ali samo malo njih uspijeva uliti i tu ž ivotnu 
radost u djecu.^^ 
Mislim da se u ovakvoj analizi d inamike ljubavi između majke i 
djeteta jasno ocr tava važnost ljubavi za osmišljenje života. N a ć i smisao 
života znači biti zadovol jan što postojimo. Jer biti je sam smisao. Psiho­
loški gledano, osmišljeni ž ivot znači u p r a v o t o : bolje je biti nego ne biti. 
Umjesto zaključka 
Psihološka anal iza odnosa ljubavi i smisla ž ivota dovela nas je do 
spoznaje o važnosti sposobnosti ljubavi. Vjerujemo da smo time dali 
bar djelomičan odgovor na pitanje o genezi osmišljenog života. Također 
smo uvjereni da ove analize imaju određenu implikaciju za odgojnu prak­
su i za samoodgoj. 
U n a t o č tome osjećamo da smo istodobno otvoril i i nova, možda 
tjeskobna pitanja. P r v o je t a k v o pitanje: Ako je u nečijem životu p r v o 
iskustvo ljubavi bilo negat ivno ili promašeno, je li t ime taj život nepo­
pravljivo izgubljen? D r u g i m riječima, postoji l i k a k v a druga mogućnost 
da se čovjek u svojem životu susretne s izvorom ljubavi, da doživi k a k o 
je njegov život ipak pr ihvaćen bezuvjetno? 
D r u g o pitanje koje se o t v a r a odnosi se na apsolutni smisao svega 
postojećeg. A k o čovjek nije dos ta tan sebi, o n d a ni njegov smisao ne može 
stajati za sebe, bez sveobuhvatnog, aposolutnog smisla. 
Odgovor i na ta pi tanja ne leže više u domeni empirijske psihologije. 
Uostalom, čovjek i nije p o t p u n o shvatljiv samo »psihološki«. I m a pitanja 
na koja odgovor može dat i samo O n a j , koji je u ljubavi stvorio čovjeka 
— Bog. R a z r a d u Njegova odgovora o čovjeku prepuštamo teologiji. 
1° Isto, str. 46. 
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LOVE AND MEANING OF LIFE 
Summary 
People who experience love do not question the meaning of their lives — 
love itself renders life meaningful. This observation makes the starting point for 
an analysis of the role love plays in finding the meaning of life. The development 
of love parallels with the development of self-identity. The author points out the 
importance of the distinction between passive and active love, i.e. of being loved 
and of being capable to love others. For the development of a positive self-
-identity is not sufficient only the experience of being loved, but is also necessary 
a capacity to enter into satisfactory emotional relations with others. The peak 
of the development of self-identity is seen as feeling, which can best be described 
as jou of life. This positive attitude toward life is equaled at the end of the 
paper with the feeling of a meaningful life. 
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